









Studies in Mother Tongue,Heritage Language, and Bilingual Education
第5号発刊に寄せて
『母語 ・継承語 ・バイ リンガル教育(MHB)研究』第5号 をお届けします。 「5」
という数字はひと区切 りのように思え、ここまで続いたことを素直にうれしく感じま




論文1のバ トラー後藤裕子さんの 「日本語学習児童生徒教育への提案 一アメリカ
合衆国の経験を踏まえて一」は、移民大国であるアメリカ合衆国の経験から日本が良
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